Der Einfluß der Kunst der chinesischen Kalligraphie auf die westliche informelle Malerei by Müller-Yao, Marguerite Hui
Abb . 1 Alexander Cozens,A New Method of Assisting 
the Invent i on i n Drawing Original Composi-
tions of Landscape,London 1785 
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Abb.2 Vincent van Gogh,Cottages a Saintes-Maries,1888, 
ROhrfeder,31 x 24 cm,Museum or Modern Art,New York 
Abb . 3 Malerei aus dem 'Senfkorngarten' (Chieh-tzu-yilan 
Hua-chuan),Ausgabe Peking 1978,Band 1,8. 254 
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Abb.4 Kandinsky,Zeichenreihe,1931,42 x 51 cm 
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Abb~5 Andre Masson,Rape,19~1,Kaltnadelradierung, 
Nuseum of Nodern Art New York,12 1/8" x 16" 
Abb . 6 Jackson POllock,Untitled 4 (zweiter Zustand), 
Kaltnadelradierun~ , 38 x 44,8 cm,Museum oi 
Modern Art,New York,19ą5 
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Abb · 7 Paul Klee , Der Paukens9ieler , 1940,Kleister-
farbe auf Pauier, 34 x 22 cm,Bern,Klee- Stiftunz 
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Abb .8 Julius Bissier,Mannlich- weibliches Ein-
heitszeichen,1934,Tusche auf Japanpapier, 
24,5 x ~6,6 cm,Dusseldorf,Kunstsammlun~ 
N ordrhein\'Jestfalen 
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Jean De~ottex,Tuschezeichnun~,1962 , 75 x 105 cm, 
Paris, i m Besitz des Klinstlers 
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Abb.10 Hann Trier,Eine von vi er Zeichnungen 
rUr klavier und Geige,1972 
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Abb . 12 Pierre Alecbinsky,Les Ombres,1952 ,Radierung,21 x 26 , 5 cm 
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Abb . 13 Pierre AleChinSk~, Variationen zu Sengais Symbole"n 
des Universums , 1 60 ,Lithographie und Tusche auf 
Papmer,55 x 76 cm,Mlinchen,Galerie van der Loo 
Abb . 14 Gibon Sen~ai,Symbole des Universums,Edo- Zeit, 
A603 1867,Tusche auf Papier,57 x 109 cm,Tokyo, 
Idemitsu- Museum 
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Abb.15 Morris Graves,Bird Singing in the moonlight,1938-
1939,Gouache,26 3/4 x 30 1/8n ,Museum of Mod . Art NY 
Abb . 16 Morris Graves, Wounded Seagull, 194-3, Gouache, 
2; x 28 i1 ,The Phillips Collection 
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Abb . 17 
, 
Hans Hartun~ , Ohne Titel , 1922 ,Tusche 
auf Papier , 20,4 x 15,9 cm , Im Besitz 
des Kunstlers 
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-Abb.18 Hans Hartun~ ,Ohne Titel,1937,Tusche 
au! Papier,47 ,8 x 30,5 cm,Im Besitz 
des Kunstlers 
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Abb .19 Ad Reinhardt,Untitled , 1949,Ol auf Leinwand,43" x 63 ", 
privatsammlung 
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Abb . 20 David Smith,Untitled,1957,17 1/2" x 22 1/2" , (44,5 x 57,3 cm),Schwarze Tusche 
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Abb.21 Bradley Walker Tomlin,Tension by moonligbt,1948, 
01 aur Leinwand,32 x 44 11 ,Betty Parsons Gallery, 
New York 
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Abb . 22 Ulfert Wilke,Plus und Minus,Sumi , 1958, 
Samml ung des Klinstlers 
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Abb . 23 Chuan-shu-Kalli~raphie,China 
(Hsiao chuan J.l( ) 
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Abb . 24 
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Abb . 25 Mark Tobey,Written over the plains 2, 
Tempera auf Papier , 1959 (Ausschnitt) 
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Abb . 26 Hakenstriche der Kalli raphie,Vorlag e 
nac hlh C ene:- ihung JE "I' ) , 
8hu- fa ru- men ( -S >ł>..l\. ) ,8 . 65 
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Abb.27 Mark TObe~,LafranCa 6.70,197o,Aqua-
tinta,31, x 24 c~ (Ausschnitt) 
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Abb . 28 Punkt- Strich der 
or age nac 1 ( ~lE]' ), Shu- fa 
A.r~ ),S . 66 
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Kalli raohie, 
eng - c ung 
ru- men ( ;!; 
Abb . 29 Senkrechte Pinselhaltung (cheng- pi jE" ) 
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Abb . 3o Schrage Pinselhaltung (ts ' e-feng fA'I~ 
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Abb .31 Pinselbewegung , Drehung en und 
Druckverlauf 
h 
h-k. Concealed-tip brush movement 
I 
I 
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I 
Abb . ,2 Pinselbewegung , Heben und Senken , Drehen 
und Wenden und der daraus resultierende 
Duktus 
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r1ark TObey,Drum Echos , 1965 
Tempera auf Karton,114 , 5 x 86 cm, 
~alerie Greub,Basel 
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Abb . 33.4 r1ark :robey , Drum Echoes, 1965 (Ausschni-tt) 
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Abb . 34-
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Zeichenvorla:;-e im Stile des 
;Iang Hsi chih ( :f.. Ą ~ ) 
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Abb . 36.~ Andre Hasson, Er..tang lement/Beruhrun7en , 
Temnera auf Karton,1Q43/44 (194 1 ) , 
"6 1/8 x 12 5/8" ,im Besitz des KUnst -
lers (Ausschnitt) 
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Abb . 40 Kalli~raphi­
scher -Punkt -
str ich, Vorla~E 
(. 
,-
Abb . 36AAndre [·1asson , Entan~lement/Berijhrun7en, 
Temnera auf Karton , 10 43/44 (194 1 ) , 
16 1/8 x 12 5/B1!,im Besitz des KUnst-
lers(Ausschnitt) 
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Abb . 40 Kallizranhi-
scher -Punkt -
strich, Vorla~e 
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Abb.3?2 Mark Tobey,Written Qver the plains 2, 
Tempera auf Papier,1959 (Ausschnitt) 
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Abb .4-2 Hakenstrich der Kallis;:ra'Ohie ,Vorla:z:e fUr 
Form und Schreibweise -
Nark TObe~ , Tartets/Zielscheiben ,1959 , 
Tempera,1 , 5 x 20 cm,ehemals im Besitz 
des~KUnstlers 
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Abb.37.3 Mark TObey,Written over the plains 
No . 2,1959 (Ausschnitt) 
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Abb.36 . 3 Andre Masson,Entanglement,1943/44 
(AusscllIiitt) 
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Abb . 73 .2 Andre Masson,The Kill,19~~ (Ausschnitt) 
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Abb.41 KalliEr aphischer Na- Strich ( ::Ił ) 
(links) und P'ieh- Strich (~~ ) 
(rechts),Vorlag e 
Der P ' ieh- Strich entspricht dem Liang-
Tso- Strich ( ;f~\ ~ ) 
- 39 -
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Abb . 42 Hakenstriche ,Musterschr ift 
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Abb . 39.3 Mark TObey.Targets/Ziele .1 959 (Ausschnitt) 
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Abb . 43 Kalligraphischer Shu- Strich (~ ) (links) und Heng- Strich (~ 
(rechts) ,Vor lage ' 
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Abb . 44 Iven Chen",- mino: (VJk.M1 ) (14.70 - 1559) , 
Autobiographischer Texi' ( ~-ti ~1'~ ), 
Ausschnitt,National Palace Museum, 
Taipei 
- 43 -
Abb . 4-5 Kaiser Hui- tsunp: ,Sung- Dynastie (~.f.t:.i ) ,Gedicht, (1082-1135J,National Palace Museum Taipei 
- 4-4- -
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Abb . 4-6 Mi 1051 -1 107) ,ialligranhie 
, (Aj'1ó ) -Stil~ 
Eational Palace f'1 useum aiDei (Kusschnitt) 
- 4-5 -
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Abb . 51 Hgli Wei f#,5-1 ) (1521-1593) ,Bambus, 12 13/16" h, 
Freer Ga ery of Art,Washington 
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Abb . 40 + 41 Kall i graphische Grundstriche 
(Liang/Tso- Strich) 
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Abb.52 
.' 
Yamada Kensai (1911 -1 974),Hangerolle,Tusche auf Papier, 
33 x 44 cm,Chuo Tokenkai-Vereinigung,Tokyo 
- 50 -
Abb.53 Sa~awa Myoshun,geb. 1891,Chisoku (Genligsamkeit),Tusche 
aur Papier,34 x 42 cm 
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Abb . 54 Mark Tobey,Sumi- Tusche,1957 (Space Ritual 
No .1 ), 2" 1/2 x 29 3/4",\Villard Gallery, 
New York 
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Mark TObey, Skizze "Personal Di scovery oI 
Cubism!i, New York 1962 
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Abb.56 Mark TObe~,BrOadWay Norm, 1935,Tempera, 
13 1/4 x 3/8",Sammlung Carol Ely 
Harper,Seattle 
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Abb . 57 Huai Ssu ( i~it ),Autobiographischer Essay, Ausschnitt,~ational Palace Museum Taipei 
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Abba58 Andre Masson,Venice Au~ 
schnitt),Mischtechnik, 
49 x 32,5 cm 1965 , 
Abb . 38 . 3 Mark Tobey,Untitled, 
(Ausschnitt),Tempera 
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Abb . 59 lian« Hsi cbib ( !-łi.<.- )(321- 379) , Tausend-
Zeicben- Klassiker (Cb ' ien- tzu- wen 1 ~ ~ ) 
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Abb . 60 .1 Andre Masson ,Acteurs Chinois/Chinesi-
sehe Schaus?ieler,~adierun; ,1q57 , Gale ­
rie Louise Leiris, Par is,57 x 76 cm 
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Abb.63 
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1>, 
ANORB MASSON 
Andre Masson ,Titelblatt einer von Masson 
illustrierten Ausgabe von Texten von 
Chuangtzu ,Boston,Museum ef Fine Arts 
- ' 60 -
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Abb . 64 Andre Masson,Illustration zu Chuangtzu , 
Boston,Museum oI Fine Arts 
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Abb . 65 . Ą Andre Masson, Mul tiplikation , 194-3, Tu-
sehe aur Papier , 10 5/8 x 8 1/4", Im 
Besitz des Kunstlers,Paris 
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Abb . 66 Huai S"U <iil1k ),Autobiographie, 
Ausschnitt 
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Abb . 65 . 2 Andre Masson , Multiplikationen (Aus-
sChnitt), "94, 
- 64 -
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Abb . 5o ~H~U~a~i7T~~~ 
say 
., 
,Autobiographischer Es-
- 65 -
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Abb . 67 . 1 Wu Chen (i ~ ) , (128o- 1354),Bambus im 
Sturm,mit Ts ao Shu- Kalligranhie von 
Wu Chen 1 s Hand,75 x 54 cm,Museum of 
Fine Arts,Boston 
- 66 -
Abb . 68 Andre Masson,Selbstportrat,1944 , Ol 
au! Leinwand,montiert auf Karton, 
13 1/2 x 9 3/8" ,Im Besitz des Ktinst-
lers,Paris 
- 67 -
Abb.69 
#-- ',; ;;:. ". 'o. 
Andre Masson,Bison on the Brink of 
a Chasm,1944,Tuschemalerei mit Pinsel, 
31 1/4 x 22 5/8",Hirscbhorn Museum and 
Scmlpture Garden,Smitbsonian Institu-
tion,Washington D.e . 
- 68 -
Abb . ?o . 1 Andre Masson, Heuhaufen, 1946,Chi-
nesische Tusche,23 x 18 1/8", Samm-
lung Annick und Pierre Beres,Paris 
- 69 -
) 
)(Vorwort zum Reinigungs-
am Orchideenpavillon), 
Ausschnitt 
- 70 -
Andre Masson, Elot,an,gl,ement, 
19li3/44,Tempera 
125/8",Sammlung 
Karton, 16 
des Kijnstlers,~ar," 
Masson ,The 
21 3/4 x 26 314"oMuseum 
- 71 -
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Abb.7~ Andre Masson,Couple,~l auf Leinwand, 
1958,110 x 140 cm,Musee Nationale 
d'Art MOderne,Paris 
- 72 -
Abb . 75 Andre Masson,OragejSturm,1951, 
Mischtechnik,65 x 50 cm 
- 73 -
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Abb . 76 . 1 Andre Masson,The Abbyss/Der Ab-
grund , 1955, 01,36 1/4 x 28 3/4", 
Sammlung Arturo Schwarz , Mailand 
(Ausscbnitt) 
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Abb.77 
) 
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Abb . 78 Andre Masson , Poursuite d ' Automne,196~ 
0 1 auf Leinwand , 55 x 58 cm, Studio C2 , 
Rom 
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Abb . 79 
--o 
-
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" Wc • 
Li Tuno:- yan« ( t. t rłl ), (1447- 1516) 
Autobiographisc er Essay (Ausschnitt) , 
National Palace Museum Taipei 
- 77 -
Abb . 81 Andre Masson,L ' homme qui regarde,1959, 
01 aur Leinwand,38 x 46 cm 
- 78 -
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Ts ' ai Hs' ~ -~ z lan~ /~ 
u - ch,a f ( (Ausschni t~-)S u . ni> ~12-1067) 
Ta,pei ,Nahonal P 1'1; ) , ' alace Museum 
Abb . 82 
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Abb . 83 Andre Massan ,Kampf in den Bergen,1956 (Ausschnitt), Dl auf Leinwand,39 3/8 x 
29 1/2",Privatsammlung Lausanne 
tao li cb 'e 
- 80 -
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Abb .85 Masson ,Luis ,1943/44, 
Tempera ,51 x 51 cm,Sammlung 
Rase Masson 
r 
1) tlIJ 
ch l li 
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Abb.86 Andre Massan,Das Wildschwein,1946,Ol, 
402 x 84 cm 
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Abb . 87 Zeichen im Stile des Wan~ Hsi- chih 
(Musterschrift) 
- 83 -
Abb.BB Andre Masson,Kabuki No. 1,1955,Gouache,18 x 25 cm 
Galerie Louise Leiris,Paris 
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Abb . 89 folusterschrift im KI ai- Shu- Stil, 
m~t Llnlen,die die Spur der Pin-
selspitze kennzeichnen 
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Abb .90 Ruai Ssu (oeb . 725 n . Chr . ) , Autobio€ra-
~ lSC er Essay Ausschnitt) , National Palace 
Museum Taipei 
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Abb.91 
Andre Masson , 
MessaFe de ~Iai/ 
Maibotschaft, 
Farblitho~raphi e, 
" 957 ,60 x 4-6 cm, 
Verla:z: Galerie 
Louise Leiris, 
Paris 
.l' i' 
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Abb . 92 
Andre Masson, 
Wirbel , 1956, 
Farblithographie, 
66 x 50,5 cm, 
Verlag Galerie 
Louise Leiris, 
Paris 
Abb . 93 Huan~ Chi - shui c-1i( ..j.[-k ) ,}iing- Dynast i e , 
Br i ef , Hat i onaI pal ace ":useum Taipei 
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Abb . q4 Andre Masson , Feminaire,1957 
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Abb . 95 Andre Masson,Acteurs chinois/Chinesische Schauspieler, 
1957 (Aussc hnitt ;siehe Abb . 60 . 1) 
Abb . 96 Mi FUi:t ~) , Han- wen chung kung shih ("& ,~~-łtJ )Nr. 9,Sung- Dynastie, 
Natlonal Palace Museum Taipei 
- 91 -
I 
Abb . 97 Shih Chen",-chun~ ( lt ;Ł t 2,Musterschrift 
- 92 -
Abb . 98 Andre Masson,Acteurs chinois/Chinesische 
SChauspieler , 1955,Farbradierung,57 x 76cm, 
Galerie Louise Leiris,Paris 
- 93 -
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Abb.99 Andre Masson,Venice , Mischtechnik, 
1965,49 x 32,5 cm 
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Abb . 1oo Unbekannte r Kalli graph , Fragment der Gedicht-
sammlung Ishiyama- gire,ca . 1112 (Heian- Zeit), 
Sammlung Damota Shiro , Kyoto 
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Abb . 101 Andr e Masson,Suppliante,1957,Lavis/ 
Tusche , 91,5 x 55 ,5 cm,Gale±ie Louise 
Leiris ,Paris 
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Abb . 67.2 
!-- , 
Wu Chen :ł 
F' usschn1tt I ,Bambus 
l ne Arts B ' useum c f ' 
,oston 
- 97 -
Abb . 102 
( 
KalligraPhie-Must~chrift 
\:Lano: Hsi chih ( ~ ...... ) 
- 98 -
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Abb . 103 And r e MaS50 n, Nocturnal CityjNachtliche 
Stadt ,OI auf Leinwand, 39 3/8 x 31 7/8", 
Sa i denberg Gal ler y , New York 
- 99 -
Abb .104 Andre 11asson , r-li ~-:Tation s III/\'/anderunzenII I , 
1957, l '1 auf Leinwand, Galer i e Loui se Leiris, 
Paris 
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Abb ~ 105 Andre Masson , Mi grat ions V / \-/anderungen V, 
1957,01 auf Leinwand,35--x 27 cm 
- 101 -
Abb . 106 Andr e Masson :Si~nes/Zeicben,1957 , Mischtechnik, 
~ 30 x 22 , 5 cm , Universita Par ma,Italien 
- 102 -
Abb.107 Li-Shu - Kalli~ranhie,National 
a ace I"luseum Talpel 
- 103 -
Abb.108 Andre Masson,L ' Oeuf cosmique / Kos-
misches Ei,1941,Tempera , 31,2 x 23 cm 
- 104 -
Abb . 109 Andre Masson , Ahornbaum im Sturm, 
1943/44 ,Tusche,30 3/4 x 23",Irn 
Besitz des Ktinstlers,Paris 
- 105 -
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Abb.111 
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Abb.112 Andre Masson,Le Lapin,Chinesische Tu-
sChe,1955;54,5 x 43 ,5 cm 
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Abb . 110 Andre Masson , Zarathustra,Ol,1960,162 x 130 cm 
- 108 -
Abb . 115 Mark Tobey , Rumma~e / Kram , 1941 , 
Gouache,;8 3/8 x 25 7/8" ,Seat t le 
Art Museum 
- 109 -
Abb.116 Mark Tobey,Broadway , 1936,Temuera,66 x 48,9 cm, f Museum ar Mader, krt , New York 
- 110 -
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Abb .1" 6 . 1 Mark TObey , Broadway,1936 (Ausschnitt) 
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L 
Abb.117 ,Tulius Bissier,Tuschekomposition 1955 
- 112 -
v 
Abb . 118 Mark Tobey,Within itself , 1959,Tempera, 
20,3 x 28,8 cm,Im Besitz des Ktinstlers 
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Abb .11 9 L. Al c opl ey,Collage - Paintin; ,1954 
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Abb.120 Mark TObe~,FOrmS follow Man,1941,Tempera, 
141;4 x o 1j2" , Seattle Art Museum 
, "' ' " .. " 
Abb.40 Kalli graphischer Grundstrich,Liang- Tso- Typus 
- 11 5 -
Abb .121 Hark Tobe~, \']orld, 1959, Tempera, j2) 30 cm, 
sammlung arian Willard JOhnson, Ne\v York 
Abb . 126 Siegelsch~ft 
Typus tJ- ~ 
im Zierstil (Hsiao- chuan-
) 
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Abb . 122 Mark Tobey,There was a door , for which 
I found no key ,Aquatinta,14 , 2 x 16,6 cm, 
Editions de Beauclair, Frankfurt ,197~ 
- 117 -
<?'L.-.' ~- " 
Abb.123 Mark Tobey,Centre a~ite domine / Aufge-
wuhlter Kreis ,1960,Gouache und Bleistift, 
~7 x 12 ,5 cm,Sammlung des KUnstlers 
- 118 -
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Abb.127 Mark Tobey , Calligraphic Dance , 
1965,Kunstharzleim und Tempera , 
15,5 x 21 cm,Sammlung des Klinst -
lers 
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Abb.128 Mark Tobey,S~ace Rose,1959,Tempera, 
40 x 30 cm,rralerie Jeanne Bucher,Paris 
_ 120 -
< 
Abb.129 Mark Tobey ,Yea,the first morning of 
creation wrote; 19?o ,Aquatinta, 
13,5 x 11,6 cm,Editions de Beauclair, 
Frankfurt 
- 121 _ 
Abb.13o r4ark Tobey , Trio,Aquatinta,197o , 
) ~,5 x 24 cm,Editions de Beauclair, 
Frankfurt 
- 122 -
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Abb . 131 Mark TObey, 
Cal1igrapfiic Struc 
ture,Ol und Tempera, 
1958,35 x 20 cm, 
Galerie Jeanne Bu-
cher ,Paris 
, . / . \ . \,~ - --, b1;-.4;:JlfiIłr~)"Wł,.~- ):i..lrnE_~-S.I~'~ ftI ~an_..c-'m~.l..iiM 
Abb.132 Kfikai,774-835,zugeschrieben,Herkspriiche des Te'ui 
Tzu yli,Fragment,Heian-Z~it,Japan,K5 jaJan , H5ki-in 
- 12) -
Abb.133 Mark TObey,Tbey ' ve come back,Ij1971, 
Aquatinta,59,6 x 42 cm,Editions de 
Beauclair,Frankfurt 
- 12~ -
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Abb.13"- Mi Ran- wen C{:!'t )(17 . Jhdt . ) , 
rive Syllable Quatrain,( $L ~ 
~Jj ),National Palace Museum , 
Tainei 
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Abb. 135 
v 
Mark Tobey,Wbite Island,Aquarell,1960, 
14,J x 21 cm ,Galeri e Beyeler,Basel 
- 126 -
Abb.1;6 Mark TObei, The 
Teml'era;5 ,5 x 
Void 
75,5 
Devouring 
cm,Museum 
- 127 -
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the Gadget Era,1942, 
af Modern Art, New York 
Abb . 37.1 Mark TObey ,Written over the plains 2, 
Tem'Pera auf Papier,1959j12 1/2 x 9 3/4 11 
Seattle Art Museum (siehe auch Abb.25) 
- 128 -
Abb.137 
v 
Sun Kuo-t'ing (J~!l),Seite aus der Stein-
druckausgabe des Ch ,en tzu- wen (1 ~ ~ ). 
aus dem 'Yii-ch' ing- chai fa-t' ieh,nach der Aus-
gabe des Verlages Seiga- do . Tokyo 
- 129 -
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Abb ~1 38 Wan~ Hsi- cbih ~ - , T ' ang- Kopi e des 
an-t'in~-bsu ~ )(Vor rede zum Rei-
ni gung.s fe st a m r e ideenpav il l on)(Ausschnitt ) 
- 130 -
Abb. 39.1 
v 
Mark Tobey,Targets / Zielscheiben,1959 ,Tempera 
12,5 x 20 cm,Sammlung des Kilnstlers 
- 13 1 -
Abb. 139 Mark TObe~, Prairie Red,1964 ,Tempera, 55 1/2 x 7 1j2",Memorial Art Gallery, 
Rochester 
- 132 -
, ' Abb . 140 Bun Kuo-t ' in~ . ~ITraktat zur Schrift -
uns S u- u ,T'ang- Dynastie (Aus-
schnitt) ,Nationa Palace t-1useum,Taipei 
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Abb.141 Mark Tobey,Aerial City,195o,Aquarell, 
42,; x 55,3 cm,Sammlung Frau Lionel 
Feinin~er,New York 
- 134 -
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,- ~. 
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Abb.33 . 2 Mark Tabey,Drum Echaes , 1965 (Ausschnitt) 
- 136 -
Abb.1~2 Chan~ chi-chih~~jl~ ),(1185-1255),zugeschrieben, 
cfiih-k'o ( ~ ( astequartier),Slid-Sung,1.Halfte 
des 13.Jhdts.,Tusche auf Papier,als HangeroIle, 
44,8 x 97 cm,Tofuku-ji,Kyoto 
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Abb . 143 
'. 
Mark TObe*,Nature' S Path (Ausschnitt) ,1 965 , 
Tempera,3 ,5 x 38 , 5 cm,Samml ung Victor Hasselblad, 
Goteborg 
- 138 -
v 
~~rf .l.tar"p ~Gle ,d~~ic ht-
l.1 )Il e - Museum, 
Taipei 
- 139 -
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Abb . 146 Mark TObe~,Bars and Flails (Rails),1 44,Tempera,21 1/2 
x 15 5/8" ,Seattle Art Museum 
Abb . 147 Kleine Siegelschrift (Hsiao- chuan ,I) 
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Abb.38.1 ~ark Tobey,UntiTl~o '954 
Abb .148 Kaiser Go- Mizunoo, .Tapan, Yudasuki- on- kaishi, 1648, 
Edo-Zeit,Hy6go,SammluTI; Yamamoto Kiyoo (Gedichte) 
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Abb.149 Mark Tobey,Blossoming,Aquatinta,197o, 
(Ausschnitt ) ,Editions de Beauclair, 
Frankfurt 
Abb .123 .2 Mark Tobey , Auf~ewijhlter (Ausschni tt) ~ 
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Kreis,1960 
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Abb.~o + 41 Kalligraphische Grundstriche, 
tiang T50 Typus 
- 143 -
Abb.15o Mark TObey,On a Holy Day,197o,Aquatinta , 
32 x 24 ,2 cm (Ausschnitt),Ed . de Beauclair 
Frankfurt 
Abb . 27 Mark Tobey,Lafranca 6 . 70 (Ausschnitt),197o 
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Abb . 151 Mark Tobey , Electric Dimensions,196o,Tempe-
ra ,C Ausschnitt),24,5 x 17 cm , Galerie Beye-
ler,Basel 
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Abb.154 Eark ~obey , Underneath the moments , 197o, 
Temuera,1 00 x 70 ,4 c~ , Sammlun~ Dr . Jacaues 
Koerfer, Bern - -
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Abb . 155 
f 
t-Ial"k 'l'obey, GalIi -:raT)~ic Sumi- 3tillife, 
1957, l'USC he, 20, 5x25cm , Gale rie ,Jeanne 
Bucher Paris 
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